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··MINISTERIO DE, LA GUERRA
-
r
1" ~el Rincón, Jefe de Estado Mayor de la pt'imera bri-gada 00 la primera. divisi6n do Caballería.
! De real orden lo di~ a V. E. para su conocimientoIy demás efectos. Dios gua.rde A V. E. muchos anos.Madrid 15 de septiembl·e de 1921. .ClEBVAo
Selior CApitAn general de la primera regi6D.
PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
Vengo en admitir la dimi.si6n que, fundada en el mal
estado 00 salud" ha presentado el Teniente general
D. carlos Palanca y Carias. del· eargo de consejero del
ConSeja Supremo de Guerra y Marina.
Dado en Palacio Il. quince dn septiembre de mH no-
veelElDtos veiRtiuno.· . , .
I ALFONSO
I!l Mlubtro de la Ouena.




Excmo. 81'.: Vista la instancia que cursó V. E. a
Nte Ministerio con su escrito de 1.0 de julio último,
promovida por el alférez de Artillerla (E. R) don
Francisco Corbalán Romero, en adpUea de que le .sean
permutatfas tres cruces de plata del mérito militar con
distintivo rojo, que cbtuvo seglln reales Ordene!! de lli
de noviembre y 3l) de diciembre de 1909 y 25 de ene-
ro de 1912, por otras de primera clase de la misma Or-
den y-distintivo, el .Rey (q.D. g.) ha tenido a bien
aceeder a lo 8(\licitado, po!' estar comprendido el re-
currente en el 'articulo' SO del reglamento de la Or-
den, aprobado por real orden de 30 de diciembre' de
, 1889 (C. L. ndm. 660).
De la de S. M. lo digo a V. E. para 5U Conocimiento
y. demú efectO&. Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrtd 15 de septiembre de 1921.
Cnmu
Sq,tl.or eomaDcfante general de Larache.
D.ESTlNOS
Ex<mJO. Sr.: .El Rey (q. D. g.) ha tenido 8. bien
disponer que, con arreglo a lo pl'evenldoen la real
orden' circular de 26 de febrero de 1910 (C. L. núme-
1'0 48), descmpefie el cargo de secretario de la Junta
fllCUltativa del Cuerpo de Estado. Mayor del Ejército, el
comandante del Dl.ismo Cuerpo D. Miguel Tapia y U5pcz
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ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
Excmo: Sr.: En vista. de la instancia promovida
par el ca.pitán de Infantería, en situact6n de super-
num.erarío sin sueldo en la. quinta regi6n, D. José
PortDlés SeITano, que se halla'en poeesi6n dill <Uploma
de a.p~tud acreditada.'en la. Escuela. Superior de Guerra,
solicitando. el lngréso en el CueJ1lO de Elltado Mayor
del Ejército; teniendo en cuenta que eJ'lsten vacantes
de su EIllpleo en el menciorlado Cuerpo, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo coo el. informe del Es~ MayOl' central del
EjércitQ, há Ú'nido a bien conceder al ezpresadQ oficial
el i~enel~·dé Estado Mayor, con el empleo
de capitán, en el que disfrutará"la efectividad de pri-
mero del actual, y el <:ual se coloca.ri a continuacl6n
de D. JesGseuadra.d(l Juárez," Qlttmo de la escala, con
arreglo lI. lo dispuBJto en la rea.l orden de 24 de sep-
tiembre de 1917 (C. L. nOmo 194).
De real orden lo digo a V. E. ·para su conocimiento
y demás electos. Dios guarde a V. E. muchos a1106.
Ma.d:id 15 de septiembre de 1921. .
Cnmu
Sefior Capitin general de la quinta reg16n.
Sefior InterventtJ. civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marrueco&.
PENSIONES
CirOtlI.... Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de &Cuer-
.do con el Conkjo- de Ministros, se ha servido dispone!',
por felSoluciOn f~ba de ayer, que la relaci6n inserta a
continuadOn de la real orden circular. de 8 de julio
llhimo (D. O. n6m. 151), qúe. coDcede la Medalla,.d9
sufrimientos parla Patria, pensionada, a varl08j8fes
y oficiales heridos .en campaiia o en accidentes de· avia-
c16n, se entienda rectificada en el sentido de que la.
pensiones e indemnizaciones eorrespondien~ a los dos
oficiales qa.e a continuación se exp.reaan, llOD las q~
Be seiialan a cad.l uno, en atención á haberse justificado
en !(lIma reelamentaria que los dias \.lue-invirtieron en
In curad6n de· sus heridas son l08ahOl'a. consignados.
Es al jJropió tiempo la voluntad de S. M. que la can-
tidad total correspondiente a cada uno de los inten,.
..
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sados se reclam.&--y abone en la forma prevenida en la \
citada real orden de 8 de julio, previa deducci6n de
las cantidades que por igual concepto se les hubiesen
satisfecho.
De real ordeJl lo digo a V. E. para su conocimiento
..
y demás efectos.. Dios guarde a V. E. muchos años.~




Relación que se ctta. ~
tl () CANTIDADI:S'" _.




""A'rmas ~< ~'< !!. A la Al totalde la "'''EMPLEOS NOMBRES O.::¡ : ~ !: A la pensión indemniza- de pensióno Cuerpos 0--'herida "o. o n~ diaria. ción por una de indemll2a-• o :Ul(Jt
,
. '" : !!o'o sola vez. ciÓn.
"




¡r"'<n'< (hoy <a- D. Rafael Baquera Alvarez •.... : Grave •.. 202 2.0.!0 1.600 3.6201 f t . pitán ........ enao <na .•.
Teniente ..•..•. • Emilio Pérez de Yerro .••.•.. Grave .•• 730 e 7.300 1.600 8.900
I .
(
Madrid 15 de septiembre de 1921. CIERVA
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompenSll
que V. E. cursó a este Ministerio con escrito de a del
mes próximo pasado, formulada a favor ,del teniente co-
ronel médico D. Alberto Ramlrez Santaló, por haber
cumpUdo .un segundo .perlodo de cuatro aflos de servi-
cios en el Instituto de Higiene militar, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien conceder al citado jefe
la croz de segunda clase del Mérito Milltarcon distin-
tivo blanco y pasador de .-Industria militan, como com-
prendido en la real orden de 26 de septiembre de 1906
(G. L. nt1m. 169) y en el articulo 31 transitorio del vi·
gente reglamento de recompensas en tiempo de paz.
De' real órden lo digo a. V. E. para su conoclmiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos adoso
Madrid 14 de septiembll' d~ 1921.
Serior CapiUn general de la prim~ regi6n.
Excro~ Sr.: En vista de la. proJluesta. de Ncompensa
que V. E. cursó a este Ministerio Con escrito de 27 del
. meB pÑximo pasado, formulada a. favor del. comandante
médico D. Jesús Bravo--Ferrery FernAndez, por haber
cumplido Ull segundo perlodo de cuatro ,afios de servi·
cios en el Laboratorio de Anruisis del Hospital milifar
de Sev:i.1I.a. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conce-
der al citado jefe 'la cruz de segunda clase del Mérito
llilitar con distintivo blanco y pasador de «Industria.
milltar:t, como comprendido en la real orden de, 11 de
tl6ptiembre de 1909 (C. L. ntim. 189) y en el art1culo
31.transitoriOl del' reglamento de recompensas en tiempo
de paz, y lo aeordaGo por ~ Cotulejo'Suprem"o de Gue-
rra y Marina en 'Casos an~logos, toda vez que la meno
cionada propuesta dej6 de hacerse en tiempo oportuno.
De real orden lo digo a V. E. 'Para su conocimiento
y demás efectos. DIos guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 14 de septiembre de 1921.
Seilor Capitán general de la primera regi6n.
ExClDa. Sr.: En 'vista de la propuesta de recompensa
q¡re V. E. cursó a este Ministerio con escrito de 3 del
mes próximo pasado, formulada a favor del. comandante
médico D. Angel Morales Femández, por haber servido
durante un segundo perlodo de cuatro afios en el Ins-
titut6 de Higiellé milit'8r, el Rey· (q. D. g.) ha tenido
& bien conceder al citado jefe la cruz de segunda cla-
M del Mérito Militar con distintivo blanco y pasador
de «Industria militar:., como 'comprendido en la real or-
deD de 26 de septiembre de 1906 (c. L. núm. 169) y en
el artlcu10 31 trlU'lSitoriG del vigente .reglamento de re-
~pensss en tiempo ~ paz.
--
Excmo. Sr.: En vista de la propu.e6ta de recompensa
que el Presidente del Consejo de Admi.nistraci6n de la
Caja de Huérfanos de la Guerra curs6 a este Ministe.
rio con escrito de 5 del mes próximo pasado, formu-
lada a favor del capitán de Infanteria D. Eduardo Ta.
pia-Ruano y de la Vega, por haber desempeñado du-
rante cuatro afios el cargo de profesor. en el Coleg'io
de Huérfanos de la Guerra, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien conceder al citado oficial la cruz de priniera
clase del Mérito Militar con distintivo blanco y pasa-
dor del «Profesorado:., como comprendido en la real
orden .de 22 de marzo de 1893 (C. Lo. niím. 98) y en
el arUculo 31 transitorio del vIgente reglamento de
recompellS88 en tiempo de paz.
De real orden lo digo.a V. E. para su 'conocimiento
y demflB efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 14 de septiembre de 1921.
Seí'ior Capitán general de la primera NglÓn.
Excmo. Sr.: Vista ia propuesta de recomPe!lss que
V. E. curs6 a este Ministerio en 17 del mes pr6ximo
pasado. formulada's favor del sargento FaWltino Alar-
te G6mez y guardias de segunda Rafel Benavent Vidal,
Antonio Vidal Rodrlguez, Jaime MartLnez GranelI y
Juan .Ginard Oliver, por el valor, serenidad y' elevado
esplritu militar demostrados por los mismos con mo-
tivo de una agresi6n de que fueron objeto por parte
de" unos sindicaiístss, en el, paraje denominado «Paseo
de la Pechina:t, de la 'Capital de Valencia, el Rey (que
Dios gUarde) se' ha servido conceder al sargento la
cruz de plata del Mérito Militar con distintivo blanco,
pensionada con 12,50 pesetas mensuales, y a los guar-
dias segundos la misma condecoración, pensionada con
.7,50 pesetas, también mem¡uales, y todos durante el
tiempo de su servicio activo; considerándoles compren-
didos' en el caso segundo del arUc.uJo 19 y el 24 del
vip;ente reglamento de recompensas en tiempo de paz.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAiI efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 14 de septiembre' de 1921.
CIEllV4
•Sefior DIrector general de la Guardia Civil.
SefioresIntendente general militar e InterventoJ' civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
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Excmo. Sr.: Vista la. propue6ta de recompensa que
V. E. cursó a este Ministerio en 17 del mes próximo
pasado, formulada a favor del sargento, guardias pri-
mero y segumio de ese Instituto, José Correa Molina,
Zacar(as Centelles Herrero e Inocencio Lorente Huerta,
respectivamente, por el brillante. comportamiento ob·
servado por los mismos con motivo de la agresión de
que fueron objeto por parte de unos sindicalistas, en
~l sitio conocido por «Camino de Albors», Valencia, el
Rey (q. D. g.) se ha servido conceder al citado sar·
gento la cruz d.e plata del Mérito MiLitar con distinli- .
vo blanco, pensIOnada con 12,50 pesetas m~nsuales, y a
los guardias la misma condecoración, pensionada con
7,50 pesetas, también mensuales; todos durante el tiem-
po de su servicio activo; considerándoles comprendidos
en el -caso 86gWldo del articulo 19 y .en el 24 del vi-
gente reglamento de recompensas en tiempo de paz.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 14 de septiembre de 1921.
CIERVA
8efior Director general de la Guardia Civil.
.Señores Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vi8ta la propuesta de recompensa que
V. E. cursó a este Ministerio en Lo del mes próximo
pasado, fm-mulada a favor del. sargen to. Y guardia Me-
.gundo de ese l·nstituto, Gregario TorreCilla B~llesteros
e Inocencia Sarrio Ciscar, por su eomportamlento con
motivo de la "detención en Valencia de dos peligrosos
.'1\.Índicalistas, viéndose obligados a disparar sus annas,
resultando gravemente herido uno de los citados siJldi·
callstas, el Rey (q. D. g.) se ha servido con~eder.al
mencionado sargento 1& cmz de plata del Mérito Mili-
tar con distifltivo blanco, pensionada con 12,50 pesetas
mensuales, y al· Citado guardia la misma condecoración,
pell'llionada con 7,50 pesetas mensuales; ambas durante
~I tiempo de su servicio en activo; considerándoles com-
prendidos en el caso segundo del arUculo 19 y 24 del
'vigente reglamento de recompensas en tiempo de paz.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos ai\os.
Madrid 14 dé septiembre de 1921.
. ClI:Ru
Sef'tor Director «eneral de la Guardia Civil.
:Sefiorell Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la propuesta dere~mpensa.que
V E cursÓ a este Ministerio en 12 <le JUlio 111tlmo,
f~rm~ada a favor del cabo de ese Institlito JoaquJn
'Teuler Such.. con motivo del briUa.nte comportamiento
'()b6ervado al detener en la estación de Alcudia (Valen-
cia), al sindicalista Angel López Bringas, ocupándole
una pistola e importantes documentos, con los que se
-disponla hacer propeganda, el Rey (q. D.. go,) se h;a
servido disponer se cite en la orden del Cuerpo al CI-
tado cabo, por el mérito contr~ldo, dando traslado. de
la citaci6n al intere68do; conslder~dole .comprendldo~n el caso primero del artt-culo 19 del VIgente regla-
mento de recompensas en tiempo de. paz. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocImiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 14 de septiembre de 1921.
CmlVA
Sefior Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: Vista la propuesta de recompensa .que
V.E. remiti6 a este Mini8terio en 9 de julio ~1~1~0,
',a la que 'acompaña copia del escrito que le ha dmgldo
<el General Gobernador militar -de esa plaza, en el que
1;raslada otro del Jefe Superior de Policía de la misma,
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haciendo constar la meritoria -conducta observada por
los soldados de la Comandancia de Artillerla .y bata-
llón de Cazadores Barcelona núm. 3, Amable Lois Ro-
drtguez y SebastiAn GonzAlez González, respectivamen-
te, al intervenir en ayuda de una 'pareja de guardias
de Seguridad, que era agredida y desarmada por varios
hombres, el Rey (q. D. g.) se ha servido concederle::!
al primero la cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo blanco, pensiol}ada con 7,50 pesetas mensuales,
durante el tiempo de su servicio ;ctivo, y al segundo,
que se cite el mérito contraldo en la orden del Cuer-
po, dando traslado de la citación al interesado; consi-
derándoles comprendidos ell los casos seglmdo y prime-
ro de los articulas 19 y 24 del vigente reglamento de
recompensas en tiempo de paz.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a .V. E. muchos ailos.
Madrid 14 de septiembre de 1921.
CIERVA
Sellar CapitAn general de la cuarta región.
Señores Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.:' Vista La propuesta de recompensa que
V. E. curs6 a este Ministerio en 2 del mes act~al, for-
mulada a favor del glÍardia segundo de ese Instituto,
'Eustasio G6mez Vivas, por el brillante comportamiento
observado defendiéndose ~ontra Wl grupo de 'diez Ind¡vi-
duos armadOlS que I'e agredieron al salir de su casa, en
Valencia, resultando l\erido en un brazo, el Rey (que
Dios gw¡.rde) se ha f3ervido concederle la cmz de plata
del Mérito Militar con distifltivo blanco, pensionada con
12,Ji0 pesetas mensuales, durante el tiempo4e su ser-
vicio activo; considerAndole comprendido en el caso se-
gundo del articulo 19 y en el' 24 del vigente reglamento
de recompell3as en tiempo de paz.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 14 de _septiembre de 1921.
CIERVA
Sefior Director general de la Guardia Civil.
8eflores Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos•
RESIDENCIA
8ermo. Sr.: Accediendo a lo .solicitado Por el Te-
Diente general D. Carlos Palanca y Cañas, el Rey (Etue
Dios guarde) se ha servido autorizarle para que fije su
residencia en Eci ia (Sevilla), en concepto de disponible.
. De re.al aroen io digo a V. A. R. para su conocimlen·
to yderoás efectos. Di06 guarde a V: A. R.rnuchos o.f1os.
Madrid 15 de septiembre de 1921. .
CIEBU
Sefior Capitán general ,de la segunda región.
sefiores Pl'E6idénte del Consejo Supremo de Guerra y
-Marina e lnterventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en MlUTUecOS.
Negociado de Asuntos de Marrueco.
DESTINOS
E~cmo. Sr.: Confonne con 10 propuesto por V. E. en
12 ~l mes actuál, el Rey (q: D. g.) ha .tenido a bien
disponer que el alférez de Infanteda (E. R) D. S&I-
. tiago Manso SevHla, del .regimiento de Africa ;núm. 68,
pase destinado al Grupo de fuerzas reguJares mdtgenas
de Ceut& niím. 8, en -vacante de plantilla que de BU
cbJ.se existe.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimle:1t(J
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~y dem4s efectos. Dios guarde a V: E. muchos afiOlL
Madrid 15 de septiembre de 1921.
C1EBu
'Befior AltO Comisario de España en Marruecos.
Sefiores Comandantes generales de Ceuta y MeUlla e
Interventor civil de Guerra y Marina y del Protecto-
rado, en Marrue<:os.
Excmo. Sr.: Conf;rme con lo propuesto por el Co-
mandante general de Ceuta en 7 del mes actual, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien disponer que el soldado de
Infantería José Carro Garcfa, con destino en las 'fro-
pas de policfa indígena de Ceuta, cause baja en las
mismas y alta en el batall6n de Cazadores Talavera
núm. 18, cuerpo de su procedencia.
De real orden 10 digo a V. E. para su --conocimiento
y' demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 15. de septiembre de U'2l.
CIERVA
Seilor Alto Comisario de España en Marruecos.
Señores Comandante general de Ceuta e Interventor






Excmo. Sr.: El Rey (q. D: g.) se ha servido cone&-
der el· empleo de suboficial de complemento del Arma
de Infanter!a, al. sargento de dicha escala del regimien-
to de Infanterla Prlncipe nom. 3, D. Josá Maria Cuer-
vo Arango González Carbajal, acogido a los beneficios
de} eapítulo XX de la vigente ley de reclutamiento,
que ha sido conceptuado apto para el ascenso y reune
las condiciones que determina el apartado 20 de la real
orden circular de 27 de diciembre de 1919 (D. O. nll-
mero 293).
De real orden 10 digo a V. E. -para su conocimiento
y demás efectos. .Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 16 de septiembre de 1921.
Sefl.or Capitán general de la octava regi6n.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro·
te<:torado en Marruecos.
-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce·
der el empleo de suboficial de eomplementó del Anna
de Infanterla, al sargento de dicha escala del regimien-
to Infantería del Rey núm. 1, D. Rafael" González' Igle.
sia:!, acogido a los beneficios del capitulo XX de la vi-
gente ley de reclutamiento, que ha sido conceptuado
apto para el asecnso y reune las condici(;>nes que de-
tennina el apartado 20· de la real orden CIrcular de 27
de diciembre de 1919 (D. O. núm. 293).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demlls efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 15 de septiembre de 1921.
Seflor...
Habiéndose padeCido.error al publicar la real oroen de
14 del mes actual (D. O. núm. 205), se reproduce a con-
tinuaci6n debidamente rectificada.
eh....... EX'CIDo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha- tenido
a bien conceder el empleo superior inmediato, en pro-
puesta extraordinaria de ascensos, a 108 alféreces de In-
fanteI1a (E. R.) comprendidos en la siguiente relaci6n,
que principia con D. Valeriana Liébana Dfez y termiilA
con D. Basilio Parra Soriano. por hallarse aptos para
el 88censo. y existir vacantea de teniente; debiendo dis-
frutar en su. nuevo empleo la antigüedad 'que a cada
uno se les sefl.ala y contin"uar en los mismos destinos
que hoy sirven. Es 88imismo la voluntad de S. M. que
esta disposi.ci6n surta efectos adminisqativos a partir
de la revista del mes pr6ximo pasado p8l'a los seis pri-
meros, y para los restantes la del presente mes. •
De real~rden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos auos.
Madrid 15 de septiembre de 1921.
Situación actual




Sefior CapitAn general de la primera regi6n.
Sefl.or Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
te<:torado en Marruecos.
DEST~OS
Excmo. "Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que La real orden de 6 del mes adual (D. O. nÚID. 198),
por 'La que 116 destina al bata1l6n expedicionario del
regimiento Burgos, 36, al teniente coronel de Infante-
. r!a D. -Luis' Molina Galano, se entienda rectificada en
el sentido de que el expresado destino es en comisi6n,
sin ddjar de pertenecer a su anterior. ..
De real orden 10 digo a V. E. para su conOCImiento
y dem4s efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 15 de septiembre de 1921.
Cqmu
Sefl.ores Capitanes generales de la tercera y séptima re-
giones y Comandante general de Melillt..
Sef'ior Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
te<:torado en Marruecos.
» B3silio Parra Soriano..... 31-7-921
• loaqufn Manrera Chacón., 23-7-921
» José Masallcras EscoM., •• ,31·7-921
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que el comandante de I~fanteI1a, de La Escuela
Central de Gimnasia, D. Fedenco G6mez de Salaur y
Ordui'ia, pase destinado, en comisi6n. al bata1l6n expe-
dicionario del regimiento Segovia nom. 75; verificando
su incorporaci6n c<¡n ~da urgencia. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocImiento
y demás efectos. Dios guarde 'a V. E. muchos afios.
Madridlli de septiembre de 1921,.
Cnmu
Sef'iores Capitán general de la primera región y' Ca-
mandante general de Melilla.









~ Clemente Alonso Oarda ••
» Ouil!enno Rivas López••• ,
» Antonio Oarda,Castrillo ••
Reg. Prfncipe, 3 .• D. Valeriana Liébana Dfez •••
Idrm Oranada, 34. • francisco Valera Bracho ••
-Idem CoVadOD¡a,
40 . • . •• • • . • • •• • Anrd de la Hoz E~~amUla.
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SeBor Comandant~ gener81 de Ceuta.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro·
tectorado en Marruecos.
Sefior Capitán general de la segundá regi6n.
CIERVA
capitfl;n, UB subalterno y cinco individua; de tropa, la
cual recorrerá las regiones primera, (lulnta y séptima;
todo este personal irá montado y el canado di..<:f'rutará
ración extraordinaria de pienso; las indemnizacones y
pluses del personal, así C()llllO los gasOOs que se originen
por el estudio expresado y trabajos necesarios, ,se carga-
rán a la partida de 145.000 pesetas concedidas a esta
cuarta Sccci6n por real orden de 16 de mayo último
(D. 9: núm. 107). Los seis caballas de tropa que le faltan
para el personal de esta clase que marcha en las comi-
siones, serán facilitados por el regimienkl de la primera
región que el Capitán genera] desig!l1e, cuando el coro-
nel director lo solicite. -
Estas comisiones desax;rollarán su cometido en un pla-
zo de cuareq,ta y cinco días; los viajes del personal' y
transporte del ganado serán por cuenta del Estado y las
raciones extraC4'dinarias de pienso (.1);11 cargo a. la par-
tida correspondiente del .presupuesto.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mUCh06 afi08.
Madrid 14 de septiembre de 1921.
CIERVA
Sefior Capitán general de la primera regi6n.
señores General Jefe del Estado Mayor Central, Capi-
tanes generales de. la segunda, clIarta, quinta y sépti-
ma regiones, General Director de la Escuela Central
de Tiro, Intendente general militar e Interventor ci-
vil de Guerra y Marilla y del Protectorado en Ma-
rruecos.
/ CURSOS DE TIRO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con-
ceder. el, empleo de suboficial de complemento de Art!-
lIerla, por hallarse conéeptuado.,<; aptos para él y re·
unir. las, condiciones que determina el apartado 20 de
la real orden circular de 27 de diciembre de 1919
'(C. L. nÚIDl. 489), a los sargentos acogidos a los ben&-
flcios del capitulo XX de la vigente ley de reclutamien-
to D. Jesús Celaya Jaime, de la Comandancia. de Ar-
tillerla de Pamplona, y D. José Galv~ Vázquez, del
12.0 regimiento de Artil1erla ligera. .
- De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.





Seflores Capitanes generales de la primera y sexta re·
giones..
SennQ Sr:: El Rey (q. n. g.), de acuerdo con io
infotmado por el Estado Mayor Central del Ejército,
ha tenido· a bien aprobar la propuesta formulada por
'la segunda Sección de la Escuela Central de Tiro del
Ejército y conceder. los premios por las memorias pre-
sentadas por los oficiales que asistieron al curso de cos-
ta, deCartagena, en la forma siguiente: primer pre-
mio (coiBta), capitán D. Julián Orcajo Vázquez; segun-
dos premios (co.sta), capitán D.- Gerardo Mar~lnez de
Tejada, (dragami¡ias) D. Abel Diez de ~rciUa, y terce-
ros premios (costa), capitán D. José Caamaíio Garcla,
(dragaminas) D. Miguel Ferrer Mercadal. Es asimismo
la voluntad de S. M., respecto de los oficlales ql.\e· no
han presentado las correspondientes memorias, que por
la Escuela CentrA'1 de Tiro se les exija 'expresen las
. causas del incumplimiento, y a los que no aleguen ra-
zón para ello les conceda una ampliación de plazo para
que )118 redacten, enviándolas a dicho Centro por _con·
ducto reglamentario. .
De real orden lo digo a V. A. R. para su conocimiento
y deml!.s efectos. Dios guarde a· V. A. R. muchos afios..
Madrid 14 de septiembre dI,! 1921. .
.CIERVA
••,.
EX'Ctllo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 a
este Ministerio en 15 del mes actual, promovida por
el capitán de Infantería D. José Jiniénez Figueras, su-
pernumerario sin sueldo en esta región, el Rey (que Dios
guarde) se ha i1ervido concederle la vuelta al servicio
activo, con arreglo a' lo prevenido en la real orden de 8
del presente mes (D. O. nlÍm. 200), quedando dispoui-
ble en la misma hasta que le corresponda ser colocado
con arreglo a la real orden de 9 de septiembre de 1918
(C. L. núm. 249).
De real. orden lo digo a V. E. para su conocimiento
.1 demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 15 de aeptiembre de 1921,. .
Selior Capitán general de la primera región.
Seiior Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro.
tectorado en Marruecos.
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: Vista la ins-tanda que V: i curs6 a
este Ministerio en 31 del mes próximo pasado, promo-
vida por el capitán de Infanterla D. Guillermo Valera
Penalva, en sOplica de que-ose le conceda la vuelta al
servicio activo, por Uevar mús de un año de supemu-
merario sin sueldo, el Rey (q, D. g.) se ha servido llC-
ceder a lo solicitado por el recurrente, con arreglo a lo
dispuesto en la real orden circular de 5 de agosto de
1889 (C. 1.. núm. 362), quedando disponible en esa Co-
mandancia general hasta que le corresponda obtener co-
locación, según determina la real orden circular de 9 de
septiembre de 1918 (C. L. núm. 249), _
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem(¡s efectos. 'Dios guarde a V. E. muéhos aftos.
Madrid 15 de septiembre de 1921,
Seiior Capitán generar de la primera regi6n.
Sei'1or Interven10r civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.:' Vista la instancia que V. E. cursó B·
este Ministerio en 12 del mes actual, promovida por el
-capitán de Infa¡¡..terla, supernumerario sin sueldo en es-ta
región, D. Fernando Gárate Guerra, el Rey (que Dios
guarde) se ha servido concederle la vuelta al servicio
'activo, con arreglo a lo prevenido en la real orden cir-
'cular de 8 del presente mes (n. o. ntim. 200), que·
dando disponible en la misma hasta que le correspon-
·da ser colocado segt1n preceptda la de 9 de septiem-
·bre de 1918 (C. L. ntim. 249).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y deml!.s efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 15 de se~tiembre de 1921.
COMISIONES
ExélllO. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Estado Mayor Central del Ejército,
ha renido a bien disponer que se constituyan por l.lo
1:uarta Secci6n de la Escuela Central de Tiro, dos CO-
misiones encargadas de realizar los reconocimientos Be-
cesarios para elegir campos de tiro donde efectúe dich.a
cuarta Secci6n sus cursos y prácticas venideras; la prt-
mera comisi6n la formarán el CCIronel Director, un ca-
pitán, un subalterno y cinco Ln<lividuos de 'tropa y reco-
ITerá las regiones segunda y cuarta; la segunda estará .
tormOOa. poc el teniente' coronel jefe de estudios, un
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RESIDENCIA
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. R, fecha 29
de .agosto próximo. pasado, participando a este Minis-
te~1O que ha autorlzado trasladar su residencia a esta
COrte al coronel de Artillería D. José Núñez y Rivadu-
lIa, .en situación de reserva, el Rey (q. D. g.) se ha
servl?O aprobar la determinación de V. E., disponiendo
quede afecto para haberes al primer regimiento de re-
Berva de dicha Arma.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'1 demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 14 de seIltlembre .de 1921. .
CIERVA
Seflor Capitán Rene)'a\ de la octava región.
Sellores Capit:1n general de la primera :región e Intér-





Excmo. Sr.: Promovido pleito por la CompafUa fu-
~on~al Afrieana, contra las reales órdenes de 11 de
Jumo de 1917, 10 00 diciembre de 1918, 3 de febrero y
22 de octubre de 1919, reLativas al feITocarril de La-
rache a Alcázar, la Sala de lo Contencioso Administra-
tivo del Tribunal Supremo, ha dictano sentencia cuya.
parte dispooitiva dice 86[: '
Fallamos: Que debemos declarar y declaramos: Que la.
Compañ~a. Colo~ial Africana tiene derecho a percibir de
la Admmistru(:lón en cumplimiento 11e las sentencias de
este Tribu·nal, .de 2 de diciembre de 1914
1.8 La cantidad de 410.864.,65 pesetas p~ el mate-
rial adquirido y obras ejecl\tadas con el interés legal
del 5 ,por 100 anu.l, desde la fecha de esta sentencia.
.2.0 .La cantidad que justifiqu~ en el período de
cJccuci6n haber pagado a las fábricas alemanas que
se q~roll con el material encargado para el ferro--
carril cu.ando se anuló la concesión, y aquella a que
asdende la parte proporcional a la línea construfda
de las lÓ.O.OOO pesetas correspon.dientes al proyecto par~
el estudio y replantoo, que será. objeto de vMoración
y-liquidación en el mismo trámite. No ha ll\gar a es-
timar las demás peticionoes formuladas en la demanda.,
y confirmanros las reales órdenes dictadas por el Mi-
nisterio de la Guerra el 11 de junio de 1917, 10 de
diciembre de 1918, 3 de fobrero y 22 de octt\bre de
1919, que son objeto de los recursos acumulados en
lo. que cOOlcue.rden con lo resuelto, y las renovamOO' en
lo que se aparte de estas declaraciones.>
y habi.endo dispuesto el Rey (q. D. g.) el cumpli-
miento de la citada sentencia., .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. DIOS guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 14 de septiembre de 1921.
del. proyecto y. pz:opuesta. eventual correspondientes
para la normahzaCl6n téCnica y administrativa de Ia.
obra, como prescribe el articulo 18 del reglamento
citado.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V.' E. muchos afios.
Madrid 15 de septiembre de 1921.
CIERVA
Señor Capitán general de la tercera región.
Señores Intendente general militar e Interventor cl-
vil de GOOl'I'a y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos.
-
Excmo. Sr.: Revisarlo. el presU'puesto del proyecto
de cu.artel para un regimiento de Zapadores minado-
res, deI\!)minado de la Infanta Marfa Teresa., en San
Sebastián, PI Rey (q. D. g.), de acuerdo con el dic-
tamen del Consejo de Estado en plan(\, se ha servido
. disponer sea modificada la' real orden de 13 de enero
tlLhmo (D. O. núm. 11), en. el sentido de que el iro,
porte del presupuesto del referido proyecto quroe "re-
ducido ~ la cifra de 4.086.846,16 pesetas, de cu¡ya can-
tidad 4.044.510.,68 pesetas corresponden al de contra-
ta. y 42.335,48 pesetas aL complementario; uniéndose
al proyecto primitiV'O los documentos justificativos de
las variaciones introducidas en el mismo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectes. Dios guarde a V. E. muchoo ,atiQil.
Madrid 15 de septiembre de 1921.
CumVA
Sefior Capitán general de la sexta regUin.
Sefiores Intendente g¡eneml militar e Interventor ci-
vil de Gool'I'a y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos.
Excmo. Sr.: Revisado el presupuesto del proyecto de
cuartel para un regimiento de Infanteria, denominado
de la Princesa de Asturias, en San Sebastián., el Rey
~. D. g.), de conformidad oon el dictamen emitido JlQI'
.eT Col1SCJO de Estado en pleno, se ha. servido d.isponer
sea modificada la real orden, fecha 13 de enero del afio
actual (D. O. nQm. 11)., en cl sentido de que el importe
del p~upuestodcl referidD proyecto quede reducido
a la cifra de 3.946.209.,56 pesetas, de cuya cantidad
3.883.349,08 corresponden al de contrata y 62.860,48 al
complementario; uniéndooe a dicho proyecto los docu-
mentos justificativos de las variaciones introducidas.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 15 de septiembre de 1921.
Cmrn
Seflor Capitán general '.de la sexta ,región.
SefiorEfl Intendente ~eI'8.1 militar e Interventor ci-
vil de Guel'I'll. y Marina y del Protectorado euMa-
rruecos.
•••
S.III .e JUIIda , 1111111 n.lOles
WW~~NTACION
Clrcul.... ~xcmo. Sr.: ·En vista d~ la consulta ele·
vada por el Capitán general de la primera regi6n en
2 de agosto pr6ximo pasado, para que se determine ,d6n-
, de han de ser archivadas las partidas de matrimonio
del RegistrQ civU correspondientes a los suboficiales;
teniendo en cuenta que se trata de una clase de tropa.
el Rey (q. D. g.) ha Uj,nido a bien disponer sea apli-
cado 10 _dispuesto para los sargentos en la real orden
circular de 9 de noviembre de 1910 (G. L. ndm. 175).
en relación con la de 25 de octubre de 1895 (C. L. nú-
mero 364), y, por tanto, las expresadas partidas de
matrimonio de los suboficiales serAn archivadas en las
Capltanlas o Comandancias generales en que se haya
formado el expediente para la concesión del permiso, y
que 11nicamente se remitan al Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina cuando los interesados asciendan al empleo
MA'rtRIAt bE lNGENIEROS
Exemo. Sr.: En vista de lo tnanifestado por V. E.
con su escrito de 31 de ag06to proximo pasado, refe-
rente ti. la urgente necesidad de efectuar obras en 106
locales ocupados por el parque de Intendencia de esa
región., que sufrieron importantes desperfectos por cau-
sa de un incendio, el Rey (q. D. g.) 00 ha servido
declarar comprendidas las referid'as obras en la cali-
ficación tercera del articulo 17 del l"igente reglll.mento
de obras y servicios a cargo del Cuerpo de Ingenie-.
ros, con las limitaciones impuestas por la ley de Con-
tabilidad de 1.0 de julio de 1911 (C. L. mim. 128).
prooodiéndose con la brevedad posible ~ la fornw.ción
ClERVA
Señor Capitán general de la primera región.
Sefiores Alto comisarlio de Espaíla' en M~rrU€CQS, In~
tendente general militar e Interventl.>r civil de Gue-
rra ! Mallin.a y del Pro1iectoradO en Marruecos.
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de afkial, para que en este Alto Centro sirvan para
acreditar el derecho de las famílias a las pensiones del
Montepío. \
De real orden lo digo a V. E. para 'Su conocimiento
y demfls efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 15 de septiembre de 1921.
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afio;;.
Madrid 14 de septiembre de 1921.
CIERVA
SeñQI' Capitán general de la sexta re~i6n.
___o
--
Excm:>. Sr.: En vista dcl escrito de V. E. de 6 del
mes próximo pasado, dando cuenta de haber concedido
•
Cumn
SefiQl1 Capitán. general de la sexta región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a este
Ministerio con su escrito de '18 de B,gElSto tíltimo, pro-
movida por el soldado del regimiento de Infanteria Va~
lencia nwn. 23, Jcstís Ochagabias Velaz, en s~plica. de
que se le a\1torice para ostentar sobre el uniforme la
medalla de oro de maestro tirad>r, de que se halla en
posesión, obtenida. en el c.ncUI'liO de tir. celebrado en
esta U>rte en el preSente año, por la rep~ntaci6n del
Tiro Nacional, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien 0011-
ceder al recurrente el uso de la exprcsa.d.a medalla, fue.
ra qe los actos del servicio.
De real orden lo digo a V. E. para su conocl:m.iento
y demás efecros. DIo;; guarde a V. E. !muchos afias.
Madrid 14 de septiembre de 1921.
Exc~ Sr.: En vista dol Ererito de V. E. de 6 del
mes próximo pasado, dando cuen ~a de haber coDcedido el
uso de la medalla militar de Marruecos, con el pasador
cLara.che>, creada por real decreto de 29 de junio de
1916 (<J. L. nwn.. 132), al sargÓllto de Ingenieros, con
destino en el batallón de Radiotelegrafia de campafia,
Carlos BenitD Alvarez, el Rey (q. D. g.) ha. tenido 1\
bien aprobar la determinación ~e V.. E., por ajllStarse
a los preceptal de la real orden circular de lB de ago&- .
to de 1919 (C. L. ntím. 308). "
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. DÍQ¡ guarde a V. E. rmuchos afias.
Madrid 14 de septiembre de 1921.
C'UY.A
Sefior Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 23 del
mes próximo pasado, dando cuenta de haber Concedido
el uso de la medaJla de Africa, sin pasador, creada por
real decreto de 8 de septiembre de 1912 (C. L. núro.. 175),
al cabo del primer regimiento de Ferrocarriles, D. Joa-
quín Pérez Roncal, el Rey. (tI. D. g.) ha tenido a bien
aprob~ la determinación de V. E., por ajustarse a los'
preceptos de la real orden circular de 18 deagot¡to de
1919 (<J. L. ntím. 308).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madlild 14 de septiemhre de 1921.
~VA
Sefior Capitán general de la primera región.
Exc~. ·Sr.: En vista del ffiCrito de V. E. de 6 del
mes próxinw pasado, dando cuenta de haber concedido
.el uoo de la 'medalla militar de Marruecos, oon el par
sudor «Tetuán .... creada por real decreto de 29 de junio
de 1916 (C. L. púm. 132), al cabo de !ingenieros, con
de>tino en el bata1l6n de Radiotel{'.grafí8 de liampaful,
C63áreo L6pe.z Novo, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
aprobar la determinación de V. E., por ajustarse a 106
preceptos de la real or<wn circular de 18 de. agosto de -
1919 (C.· L. núm. 308).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimientn
y demás efectos. Dios guarde a V. E. lIDuchos afin'J.
Madrid 14 de septiembre de 1921.
CmBn
Se110r Capitán general de la primera regi6n.
•
ExCInQ, Sr.: ~En vista del escrito de V. E. de 9 del
mes pr6ximo pasado, danrlo cuenta de haber concedido
la adición del pasador «Lara.ehe... en la. medalla militar
de MaIT'll'e(XlS, de que se halla ·en posesión' el capitán de
Artillería, con d€stino en ]a Comandancia de dicha Arma,
de Menorca, y prestando sus servicios en la Comandan-
cia. de e>a plaza, D. Jo~ VellUiCO Prieto, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien aprobar la. determinaci6n de V. E.,
por ajustarse a los preceptos de la real orden circular
de 18 de agosto de 1919 (C. L. n(im.. 308).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efecros. DIo;; guarde a. V. E. 'muchos afios.
Madrid 14 de septiembre -de 1921.
CIERVA
ExcIÍl.O. Sr.; En vista del escrito de V. E. de 23 del
mes pr6x~ pasado, dando clEnta de haber concedido
cl uso de la m~alla :m.ilitar de Marruecos, con el pasa-
00r «Lara.che», creada por real decreto de 29 de junio
de 1916 (C. L. n(im. 132), al comandante de Infantelia,
con destino en el regimiento Valladolid ntím. 74, don
Eugenio Sellés Dasí, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
aprobar la determinación de V. E., por ajustarse a los
preceptos de la real orden circular de 18 de agosto de
1919 (<J. L. núm. 308).
De real oroen lo digo a· V. E. para sil conocimiento
y demás e-fectos. Dio;; guarde a V. E. !mlfcbos a.ños.
Madrid 14 de septiombre de 1921.
CIEnvA
Sefior Capit~n general .de la quinta región.
'l'
.---
sefior Cotnandante general de Lara.che.
-
MEDALLAS
señor Capitán general de Baleares.
Excroo. Sr.: Vista la Lnstancia "que V. E. c~ a
este Ministerio con su escrito de 18 de agosto (il~,
promovida .por el sargento del regimiento de Infanteria
Valencia nOIm 23, Gaspar !nzano Mo.:rcillo, en súplica
de que ge le autorice para ostentar sobre el uniforme
da;; mwallas de oro de maestro tirador de que se h,üla
en posesi6n, obtenidas en los coneursos de tiro celébra-
d06 en .Jaén en el afto 1920 Y en esta Corte cn el actlll8.1,
por la representaci6n del Tiro Nacional, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien conceder al recurrente el uso de las
erpresadas medallas, fuara de los actos del servicio.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 20 de
julio CiUimo, dando cuenta de haber concedido la me-
dalla conmemorativa de la campafia de Cuba 1895-98,
creada por real decreto de 1.0 de febrero de 1899 (<<Co-
lección Legislativa... ntím. 16), con dos pasadores y adi-
ción en la cinta del aspa roja, como herido en ca~palía,
al teniente coronel de Infantería, con destino en el re-
gimiento MaMn ntím. 63, D. Jailme VidaJ Villa.longa,
el Rey (q. D. g.)' ha tenido a bien aprobar la deterInÍ-
n.a.ci6.n de V. E., por aJustarse a los preceptos dé las
reales órdenes de 1.0 de febrero de 1899 Y 8 de noviem,-
bre de 1912 (C. L. ntíros. 17 y 219), respectivamente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dio;; guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 14 de septiembre de 1921.
Seliar_
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•
el U90 de la medalla militar de Marruecos, ('00 el pa-
sador «Larache>, creada por real decreto de 29 de junio
de 1916 (C. L. núm. 132), al soldado de Ingenieroo, con
destino en el batall6n de Radlotelegrafía de campafia,
Custodia Pérez Blanco, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
aprobar la deterro.D.naci6n de V. E., por ajustarse fi los
precept06 de la real orden circular de 18 de agosto de
1919 (C. L. núm. 308). .
De real OI'den lo dlgo a V. E. para su conocimiento
y demás efecros. Dios guarde- a V. E. muchos afias.
Madrid 14 de septiembre de 1921.
CIERVA
Sefi.or Capitán general de la primera regi6n.
•••
lecd61l delDstracd6D, Recl1ltmllllDII , Ciemos
dlvenos
DESTINOS
Excnro. Sr.: En vista del cscrito que V. E. dirigi6 a este
Ministerio en 31 del mes l'roximp pasado, proponiendo
para qoo desempefic el cargo de delegado de la Comi-
si6n mixta de reclutamiento de la provincia de Palencia
nI CCIDlandante de -Infantería D. FederIco Roncali M('el1, .
el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar la referida pro-
puesta. .
De real ooden lo digo a V. E. para su conocilnlento
y demás efeeros. Diü'l guarde a V. E. -muchos afias.
Madrid 14 de .septiembre de 1921.
CIERVA
Señor Capitán general de la sexta región.
Excmo. Sr.: En vista del concurso eelebrado para
lJroveer una vacante de comandante profesor, en....comi-
si6n, en la Academia de Artillerfa, anunciada por real
orden circular de 9 de agosto último (D. O, núm. 175),
y habiendo sido declarado desierto, -el Rey (que Dios
_gu81'de) ha tenido a bien designar para oc.u.parla, en las
condiciones que determina el articulo décimo del real
decreto de Lo de ~unio _de 1911 (C. L. núm, 109), al de
dicho empleo y Arma D. Florencio Páez Serrano, que
tiene su destino en el Parque divisionario núm. 2, que-
dando disponible en la séptima regi6n.
- De· real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guacde a V. E. muchos años.
Madrid 16 de septiembre de 192L
CiERVA
Sedor Capitán general de la séptima regi6n,.
Sefiorea CapitAn general de la primera regi6n, Inter.
ventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos y Director de la Academia de· Artille.
~~ . ,
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAzO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida .por Isido-
ro Cruz R~, vecino de zamora, en solicitud de que
se le conceda una prorroga de ttes meses para abonar
el tercer plazo. de' la Guata.· militar de su. hijo Enrique
Cruz Antón, soldado 001 regimiento de Infantería Tole-
d<> nllm.. 35, -el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar
la indicada petici6n, .en virtud de lo que determina el
artículo 443 del reglamento para la aplicación de la ley
de reclutamiento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a y. E. muchas afioo.
Madrid 14 de septiemb~ de 1921. .
cmRV~
SO)'ior Ca.pItángencral de la séptima regi6n.
© Ministerio de Defensa
8ermo. Sr.: Vista la instancia pI'OIllO'fida por el sol-
dado del regi'Dl1anto de Infantería Reina núm. 2, Fran-
cisco Crespo Partera, en solicitud de que se -le devuel-
van las 1.000 pesetas que ingrero por el primer plazo
de la cuota militar, por no convenirle hacer uso de 108
citarlos boneficioo, y como la renuncia de estos privilegios
no da ~erecho a la devoluci6n de los plazos de cuota mi-
litar abonada, segUn preceptúa el párrafo segundo del
artículo 467 del' reglamento de la ley de reclutamJ.ento,
el Re]' (q. D. g.) se ha servido desestimar la indicada
petici6n.
De real orden lo digo a V. A. R. pra SJl/ cooociIlliento
y demás efectos. Dios guarde a V. A. R. muchos afios:
Madrid 14 de septiembre de 1921;
CIERT~
Senar Ca.pitán general de la. segunda región.
Exe~rno. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó .a
este Ministerio, promovida por Ram6n Bugallo Rcigos..'\~
soldado del regimiento de InfaDter~a Mu.rcia núme-
ro 37, en solicitud d~ que le sean devueltas 'i'50 pesetas
de las· 1.000 que ingres6 para la reducci6n del' tiempo
de servicio en filas, por tener concedtdos los beneficios
del ar.tículO 271 de 1a vigente ley de roclutamiento, el
Rey (q. D. g.) se ha servido dlsponer que de las 1.000
peseta.s depositadas en la. Deiegaci6n de Hacienda de
la provinCIa de Pontevedra se devuelvan 750, corres-
pondientes a la carta- de pago núm. 565, expedida en _
17 de septiembre de 1920, quedando satisfecho con las
250 restantes, el total de la cuolJa. militar que selia.1a
el articulo 267 de la r'Cferida ley; debiendo percibir
la indicada suma. el indlviduo qUle efectu6 el depósito
o la persona apoderada en forma legal, según dispone
el articUlo .4~0 del reglamento dictado para. la eJecu-'
ci6n de la ley de i'eclutamiento.
De real orden lo digo a V. E. pará su conocimiento
y deInAs efectos. Dios guarde a V. E. muchdl afiM.
Madrid 14 ~ septiembre de 1921._
C1JmvA
Sefior Capitán general de la octava. regí6n.
Setior Interventor civil de· Guerra y Marina y del Pro-
_tecto1'8.do en Marruecos.
EX(lIIlo. Sr.: Vista la instancia que V. E. our86 a
este Ministerio, promovida por José Rodríguez Alfonso,
soldado _del segundo regimi~nto de Artillerfa. de mon-
taña, en solicitud de que le seaa devueltas 750 pese-
tas de las 1.000 ~ue ingresó para la 'rcducci6n del
tiempo de servicio en filas, por tener concedidos los
beneficios del articulo 271 de la vigente ley de reclu-
tamiento el Rey (q. D. g.) se ha servilla disponer que
de las i.oOO ~etag depositadas en la -IXllegaci6n de
Hacienda de la provincia de Le6n se devuelvan 750,
correspondientes o. la carta de pagó núm. 783,. expe-
dida en 15 de diciembre de 1919, quedando satisfecho
con las 250 restantes el total de la euota militar que
se1'íala el articulo 267 de la referida ley; debiendo per-
cibir la indicada suma el Indlviduo que -efectuó el de-
16 de septiembre de 1921. D. O. tt4m. 2(J6
p6sito o la persona apoderada.· en forma. legal, segt1n
dispone el. articulo 470 del reglamento dicta.do para la
ejecución de la ley de recl utamientIJ.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento·
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mu.chct> añoo.
Madrid 14 de septiem?re de 1921. .
CmRVA
, Scllor Capitán general d~ la sexta región.
Seriar Interventor civil de Guerra y Ma.rina y del Pro-
tectoI'll,(fu 00 Marrueca¡.. .
Sermo. Sr.: Vista la instancia promovida' por don
José Alfaya Alfaya, vecino de Córdoba, calle de Me-
n~ndez Pelayo nOro. 8, en solicitud de que se le auto-
rICe a SI.\¡ hijo el soldado del regimiento de Cazadores
Vic~ria, 28.0 de CaballerIa, Luis Alfaya Morales, pa.ra
serVIr en concepto de agregado en el de Sagunto nOme;.
ro 8, o en otro caso, que se le devuelvan las 1.000 pese-
tas. que ing:res6 para reducir el tiempo de servicio
en filas de su citado hijo, el Rey (q., D. g.) se ha
servido desestimar la indicada petici6n. "
De real. orden lo digo a V. A. R. para su CODQl-o
cimienro y dJmás efectos. Dios guarde a V. A. R. mu-
chas arios. Madrid 14 de septiembre de 1921. •
. cmavA
Selior Oapitán general. de la segunda región.
Sefior Comandante general de Ceuta.,
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
roldado del. regimiento de Infanterta. Africa nGm. 68,
Benito, Ma.rtIn Nieto, en solicitud de que se le auto-
rice para retrasar su incorporación a filas y servir
en concepto de agregado en el de Soria nfim. 9, el
Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la indiclW.a
petición.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchas afios.
Madrid 14 de septiembre de 1921.
Se110r Comandante general de Melilla.
<.'
Siermo. Sr.: Vista la instancia promovida por don
Rafael Jiménez Atienza, vecino de Málaga, calle de
Hinestrosa ntim. 21, en Solicitud de que se conced!a
un afio de prorroga de lncorporación a filas a su
hijo el recluta del actual reemplaro Ratiael Jiménez
8iles, el Rey (q. D. g.) se ha. ~do .desestimar la
indicada. peticiÓn, con arreglo a lo dispuesto en el
articulo ,167 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo a. V. A. R. pa.ra su cono..
cimiento y demás efectos. Dros guarde a V. A. R. mu-
ehos aflos. Moadria 14 de septfumbre de 1921.
OumVA
Serior Capitán general de la segunda región.
-
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por dofia
Emilia Herrero González, vecina de Cevers del Río
(Logrofio) , en solicitud de que se deje sin efecto el
lLamamiento a filas de su hijo e! soldado de la Coman-
dancia de ArtillerIa de Ceuta, FermIn Ayensa Herre--
ro, por haber completado las plazos de instrucción
como acogido a 1<l3 beneficios de la cuota militar, o
en -otro caso, que se le autorice pa.ra servír en con-
cepto de agregado en e! 9.0 regimiento de Artillen,a
ligera, el Rey (q. D. g.) SIC ha servido desestimar la
petición de la recurrente.
De~ orden 10 digo a V. E. para su conocimiento .
© Ministerio de Defensa
10l;,
. y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchas arios.
Madrid 14 de septiembre de 1921.
, Señor Capitán general de la sexta reg~.
Seilor Comandante general de Ceuta.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida" por Juan
Li1Io Abad de Soto, VleCino de Infantes (Ciudad Real),
en solicitud de que quede sin efectQ la incorporación
a filas de su hijo JoaquIll ,LUlo Soler, que presta ser-
vicio en el 7.° regimiento de Arti1lerla ligera, por te-
n¡cr substituto en Africa y disfrutar los beneficios de
la real oreen de 6 de septiembre de 1919 (D. O. nú-
mero 205); teniendo en cuenta lo dispuesto en la real
orden circular de 22 de agosto ülti!mo (D. O. n1í.m. 185),
el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la petición
del int.ere!ado. -
De real orden lo digo a V. E. piB.I'a su conocimiento
y demás efectos. Dia; gUarde a V. E. mucha; afioo.
Madrid 14 de septiembre de 1921.
CmRu
Sefior Capitán general de la .primem región.
Seriar Capitán general de la cuarta región.
_._._._.
Excrno. Sr.:' Visto el expediente que V. E. cursó a
este Ministerio en 29 del' mes proximo pasado, ins-
truIdo con motivo de haber alegado, como sobrevenida
~pués del ingreso en cala. el soldado Feliciano Ca-
rriedo Fernández la excepéión del servicio en filas,
cCllIlprendida en el caso segundo del artIcuJo 89 de I.a.
ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por la Comisión mixta de reclutamien-
ro de la provincia de Santander, se ha servido deses-
timar la excepción de referencia por no estar com·
prendida en las pI1eCeptos del Il.l'tlculo 93 de la men·
cionada ley.
De real orden lo digo a V. E. ¡>'ara su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mu.ch(f; afias.
Madrid ·14 de septiembre de 1921.
CJDvA
Serior Capitán general de la sexta regi6n.
Excmo. Sr.: Vis1D el expediente que V. E. cursó a
este Ministerio en 26 del mes proximo pasa.do, lnSi-
tru1do oon motivo de haber alegado, como sobrevenida
después del ingreso en caja, el soldado José Chimeno
Chimeno la excepci6n del servicio en filas, compren-
dida en el caso segundo del. articulo 89 de' la ley de
recluta.mdento; considerando que es indudable que, el
referido 90~ nQ se halla comprendido en el ex- ,
presadD OIl.'lO' Y a.rticulo, puesto que la persona que
pretende 'mantener es madastra del mismo y el caso
en cuesti6n se refiere al hijo tinico que IDAt8Ilga. a
su madre pobre, el Rey (q. D. g.), de acqerdo con
lo propuesto ~ la Cotnisión mixta de reclutamiento
de la provinCia de Lérid'a, se ha servido desestimar
la exoepción de referencia.
De real orden lo digQ a V: E. para su conocimiento '
y demás efectos. Dios guarde .a. V. E. much~ a11oo.
Madrid 14'de septiembre de 1921.
Sefior Capitán general de ra cuarta región.
'Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. curSÓ a
este Ministerio en 1.0 del mes actual, instruIdo con
motivo de haber alega.do, como sobrevenida después del
ingreso en caja, el soldado del segundo regimiento
die Artillerfa pesada, Benito Menchero Naranjo la ex-
cepción de! servicio que sefiala. el caso primero del llr--
tfcuIo 89 de la ley de reclutamiento, y apareciendo
comprobados todOS' loo requisitos que se exigen para
I 1014 16 de septiembre de 1921 D. O. núm. 2C6
intendencia general mUllar
Sefior CapiUn general de la cuarta regi6n.
Sell.or Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.Sellor...
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido apro-
bar las comisiones de que V. E. dió cuenta a este Mi-
nisterio en 20 de junio del corriente año, desempeña-
Idas en el mes de mayo último por el personal edro-prendido en la relación que a continuación se inserta,que comienza. con D. Rafael Espino Pedrós y concluyecon D. Antonio Solduga Pont, declarándolas indeumi-
l· zables con loa beneficios que sell.alan los artléulos del
\
reglamento que en la misma se expresan, aprobado por
real orden de 21 de octubre de 1919 (e. L. núm. 344).
i Es asimismo la voluntad de S. M. sean eliminados de
Cir01Üar. Excmo. Sr.: A los efectos prevenid~ en : la relaci6n general las comisiones desempell..adas por el
el arUculo 428 del reglamentl.> para la aplicación de capitán D. Vicente Blasco Cicera y teniente D. Serafln
la ley de reclutamiento, el Rey (q. 1)) g.) SIe ha ~r- GilJué Garzo, ambos del cuarto regimiento de Zapadores
vido disponer se manifieste a V. E. que el CapItán minadores, que fueron desde Barcelona a Madrid en co-
general de la octava región ha decretlado la expulsión, misi6n del servicio, poi' no figurar en este Centro la
por incorregible, del regimiento de Infantería PIin- real orden que lo autoriza.
cipe nfun. 3, del soldado voluntario del mismo, Manuel De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
Tr~o M.ufiiz, hijo de Romualdo y de Concepción, natu- y dem6.s efeetos. Dioa guarde a V. E. mu.ehos años.
r¡a.l de Sama Langreo (Oviedo) . . ... ' _ Madrid 24 de agosto de 1921.
De real orden lo dig'O a. V. E. para Sl' ComVA
y demás efectos. Dios guarde.8 V. E. muchdl afioo.
Madrid 14 de septiembre de 1921.
CIERvA
Sefior Capitán gcnernl de la primera regi6n.
poder dUlfrutar de dicho beneficio, el Rey (que Dios
gu'arde) de conformidad con lo acordado por la. Co-
.misión ~il:ta de reclutamiento de la provincia de Ciu.-
dad Real se ha. servido declarar exceptuadr.> .del ser-
vicio en 'fi1as al interesado, como comprendido en el
caso y articulo citados y en el, 93. de la referi.da. ley.
De real orden lo dig'O a V. E. para su. éonoclnuento
y demás efectos. Dios guarde 8 V. E. muchos alíos.
Madrid 14 de septiembre de 1921.
l.





































































Instruir reclutas .•• o••. o•
Asistir a un Consejo de.
Guerra como defensor,h 3
Asistir como defensor
&Oteel Consejo supremJI13(dem 11..... 13
Revistar e! destacaraento. 13
En comisión del servicio.
Asistir al curao de la Es-
cuela de Gimnuia •..•
Instruir reclutas•••••.•••
Asistir al curao ,:le la Es·
cuela de Gimnasia •.••.
fdem lldem .





Idem ••.••• '1 [dem•••••••••••••••••
Idem •••• o•• Ceuta. • o•••... o•.•.••
Seo de Urgel Madrid•••••..•••.••.•
Tarragona •• lIdem•.•••••••••••.: ••.
Idem CeutL .
Idem •• ' •••• Torto .
Figueras. ••• Ceuta. • ...•• '••..•.•..
ldem GuoDa•••• 11 .







lnlltruir reclutu......... 1 I 1311 I 131 ¡lConduci caudales • • ••.• . 2 I a
. ~Instruir reclutu • • • . . . • . . 1 27 27 ri
Cobru libramientos •...• 2 3 2 , Q,
Asistir al curso de la Es- ¡ ,.
cuela de Gimnasia..... 1 3' 3' . :o
ma o. 1921 mayo. 1'21, . ~3 0y 1 ,Idem ....... Tarrua ........ o..... Asl.tir como !luplente a un y -
• 4 Consejo de Guerra .... '11 3
dem (deDl 1' ldem :............ a
dem •. o Toledo o Asistir al curso de la Es-
cuela de Gimnasia. • .•.
.dem •• • • • •• Madrid •••.•• " o• • • • •. Defensor ante el Consejo
. ... Supremo•.•••••..•••••
dem ••••••• GlU'b ••••••.•.•..•.• o Reconocer un soldado•• o
Idem . • • • • •. Tarrasa.............. Asistir como vocal a un
Consejo de Guerra •••••
Gr8nollers •• Barcelona •• o. . • • • • . • Cobrar libramientos •••••
Idem • • • • • •• Hostalrich............ Conducir caudales •••••••
Vich •..•••• Barcelona •...•• o••.. o Cobrarlibr8mientosyefec-
tuar otras operaciones.
Idem •••.••• Toledo............... Asistir al curso Gimnasia.
Idem Idem. • ••. o• • .. • • . Idem ..
MAuresa •• •. Idem................. ldem ••••••••••••••.• 1" •
Idem , . •• •. Idem •••••••• lo' • • • • • •• ldem •••••••••••••••••••
Idem • • • • • • • rceloDa . • • • . • . . • . .• Cobrar llbramientos •••••
Tarngona .• Tortosa ••• o. • . • • . • • •• Conducir caudales •••••.•
Urida. ••• • BaJaguer ••.• •• • • . • • •• (dem ••••••••••• : •••••••




. I ~I¡;rl PONTO
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, I I IlJ4 • lloCuel'JlOl ea- NODBB8 ~i[~1 4eIU I cIo04e &GYO lqar~l.; r"4eool" a «lD!JGó.
: 'l'~
ldem•.••••••• ~ ..•••• IOtro .......1t Santiago del Cerro Prestel..
Idem Na_arra, ~S, •••• Capit&..... • Gregorio Ferdnde.l Ruiz •••
ldem • • • • • • • • • . • • • • •• Otro •.• , . ,. »An¡el Garcfa Mart!nez·. • •••
Idem.. • • • • • • • . • • • • • •• COrone! •••• ~ »JeDar~SanféliJ Villalta •••••
Idem •••••••••••••••. A1f6re.l...... • f'edenco Fernández Casti-
Dejos •••••• 11 ••••••••••
Idem ••••.• oo• • • • • • •• Teniente ••• t Angel Iborra Carreras •• o..
Idem San QuinUa, 47 o Otro •••• o•• 'Jos~ Be1J1 Auba ••••••. o••.
Idem.. • •.• o• • • . • • • •• Otro ••••••• • Isidoro MoralCll T~ez • ; •••
Idem Vergara, 57 •. o•• CapiUn •••• '. Jacinlo PcSrez Tajueco .••••.
Idem Ald}1tara, 58•.•.• Otro, ,Francisco Luc:ena Serra••••
Idem Otro....... • Ubaldo IJquierdo Carvajal .•
Idem Jaén, 72 ••• o.• ;. T~niente •.• ,Gregorio G6mez Carnicero.
Idem Badajoz 73••• , •• Caplt&••••• , .. Guillermo AldiaArcdnr •.••
Idem .••••••.•••••••• (cap. m&lico.l' Pascuallbil1ez Centenero ••
Bón. Caz. Barcelona, 3. CapitAn•• o•• t Francisco Moreno Duarte ••
•
Ide.m Estella, 14•• o••• ¡Teniente • 0.1 ' José Rico Slnchez•. o•.. o·••
Idem •••••• . • ••• •• • • • » El mismo•••.•••.•••••••••..•
Idem AlfoDlo Xli, 15 • op-o •••.••• D. José León Martlnez •• o. o. o'
Idem •••••••.•••••.•. Capltin••. o. t AÍ1dr~1 Borlet LcSpes ••••••
Idem •• o••••••••• o••• Otro....... t Alvaro Villalba Rublo ••••••
Idem Reus, 16•••.•••. Otro : •••••. »Vicente'Ardid M~chón .•
Idem. Otro .••. o;. t Luis Pérez LcSpU.BaIO •••••
Idem Teniente ••• • Pedro OrtiJ Garcla •.•..•••
Zona Tarragona, 19 ••• Otro ••••• ,' 'JOleS Aclreaa Vive•••••••• o•
lciem Lerida,Jo • o•••• Capit&..... ,Manud LcSpes Fernindes•••
Jde~ GerODJ, JI •.••• , 01JO. ,.,.,. • Enriq,,~ Mll1~ 4c:ambra t.
Idem ••••••••••••.••• Otro . • • • • •• • Francisco RGdrigues Acosta.
Idem .•••.•.••••••••• Teniente ••• • Eduardo Martfnez Rodriguez
Idem Albuera, 26 ••••• Caplt& •••• • José Román S!nches. ••••••
Idem Luchana, 28 .••• Otro,.,',.. t Manuel Alvarez Espinosa ••
lof.a-Situación de dis-
ponibles" ..••.•.••• 'IT. Coronel.. '10 . Rafael EspineSs PedreSs .••••
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ldem •. ' .
Asistir al concurso hlpico
ldem •••••• 11 .
AsiAtir a varios actos de
conmemoración ...... '.
(dem •••••••••••.•-•.•.•.•••
(dem •••••••• ", •••••••••
ldem •••••••.•.••••••••
ldem •....•...•.•......
ldem •••.••.•••• ~ •. lo'.·
{dem •••• · .
Asistir al curso de la Es
cuela de Gimnasia ••. '








ldem IValladolid ¡. oc
Ide¡;n., ••• , .I'dem•. , ••••.•. , .••••. o
(dern ••..••. Mahón .•.•...• , .•.....
Idem • ~ . l.,' •• 1Idem ltldem ••••••••••••••••••
Idem 1[dem .•.•••...•••.•.'•.Hldem .....•• , •••.•••••.
Idem ••••••• 'Idem ••.••••••••..••• , Idem ••••••••••••••• ~ •.
Idem ••••.•• Idem Idem •••.••••.•••••••••
Idem . '". • . •. ldem................. ldem .....•••........••
Idem •• , ••• ' Villanueva ••••..••••• Conducir caudales .•••••
Idem ••.•••• Barcelona •• , •••• , •••• Cobrar libramientos •••.
Barcelona •• , Valladolid ••••••••••.• Asistir a varioll actos de
conmemoracl6n ••.•••
ídem. ••••••• ecuta•••••••••••••••• IDstf1lir reclutas ••••••••
Mataró ••.•• Tetuin •••••••••• t ••• Idem. ••••••••••••.•••••
Idem • • . • • •. [dem••••••••••• ( • • • •• (dem .•••••••••••••••••
Idem •..•... Idem.·...•.•.•••••••.. Idem .••••••••.•••••• e,e
Idem ldem••• '••.••.•• 1,••••• Idem ••••••• l' ..
Idem •. . . . .. ldem.................. ldem .•••.•.•.•.••.•...
(dem .. , ...• Mallón y Mallorca .•• ¡, Asistir al concurso h1pico
1dem •. • . • •. Idem................. ldem .••••.•.•.•••.••..
Idelll •••..•• Madrid .•... oc •••••••• Conducir" caballos .• ,••.•
Jetem ••••• ,. Valladolid o Asistiralactodecolocaci6n
de la primera piedra de 11
Academia de CabaUeda
, . Vl1Ia(ranca •• IValladolid •• o" •.••• ,.
,. Enrique Udaeta CArdenas••
, Octavio Vivanlc:o Altunaga .
• Luis Indart Villarreal •... ; .Ií
,. Juan Sangran Gonlález .•..
,. Jos6 Noneti Chim6n •••••..
,. Angel Dul~e Aatón•••.....
a....
_ • f' E ti t t In rete .........-.-.. • re. ,
15'" , nORA 12 1....
, J!Ii P u• T o ~ . , _ ( __ _ : ~
i: o '. n que prlnolpla n qu.~a =
.0..... / ~=t~ d. J'a donde a'fo lqU 001ll1l16D confertda =' i
__ , r1;' nl14encda la cCllll1al6n ~I 1(.. ~~~I~ ,
Teolente •• '10. Ram6n Pardo de la Fuente.I Barc:elona••. Ceuta.••...•..•.•••. Instruir reclutas......... 1 31 '{ 3 1
Coronel.... • Carlos GóllleJ Alberti ••••• Idem ••••••. Valladolid ..•..•• , •••. Asistir al acto de coloca
, la primera piedra en. la
Academia de CaballerJao
Coronel •••. 1• Fernando Garcla Hernando.
O1lerpol
Reg. Drag. Santiago, 9.0JCo~andGté. • Car!ol cab~l1eroMéndez •••
de Caballerla •••••..~Ca~th •••• ,. ~Igdio Vldal López ••• ~ .•TeDl~nte •• o ,. Lws Fernl.DdeJ Canda••••
Mtro.banda. Rafael Fernl.odez Arias ..• · .••
fenlente •• O. Ramón Muftil Balbuena••••
\~6rCl ••••• ,. Federico Garóa Oanres .••
. ~argeDto.... Jo&6 Hurtado Mateo...... :.'••
Coronel ••. Do Federico Anoa Nolla ..•.••.
Id~m id. Montesa,.lo.O{Comandante.




Estado Mayor General.iGraL div .
Idem •••.• ,", ••.••• : Otro brigada ,. Francisco Mercader Zuffaa • ~dern Idem.: .
Caballei'ta (Ayudante). T. coronel.. • Ramón de Puig y Ramón.. ldern •••.•.. Idem •...••••••••••••
Idem ••.• , .•.•••• , .• , COlDlJldante. • Eduardo Suhez RoseU6 ••• , .Oy 14 dem ••• , ••• (dem , , ••• , •••••• , •• '
Rego Drago t'lumancia" '
11.° de Caballerla.,. Coronel,.... • Luis Guti~rreaOarda ••.•. • ldelll •••••• ' [dem •••• , .. , .•. ,., •.
Idem .•.. , : . ; • • • • • • .• Comandante ,. Arturo OonÁlea Fraile •.•. [dem •••••• , (dem. • •.•••.•.•••••.
Ide~ oc CapltAn ,. ,. J0s6 Guti~rrez de la Higuera (dern. • Id·el1J.. .. .
Idem , .. , •••.•• , , ,. Teniente ••• , Jos6 Soto Sancho •••. , •. , . . [dem·. , .. o,. ldem ......••• ,., .••.
. ,¡Coronel.... ,. Mariano Moreao Alvarea... Reus, .' ••••• ldern .••.••••••••••.• o
Idern Ca .T t á o Comandante • Pedro Velaaco MarUo .. oc • (dem Idem oc
de id ~ e q n,.17. CapitAn.,., •.• Mariano Martln Velázquez • [dem •••••.. ldem., ••.••.•••••••..
e •.•..••.•.• Ten.lente ••• ,. Igoado Sl.nchez 'fadeo •• o• . Idem • • • • ... ldem ••", ••.•••••.••.
, Capitin..... ,. Juan VaIlarino de Iraola .,.. Idem, •.•••. ' Toledo •.••• " •••.•...
Idem id. Trevido; 2600]Comandante , Germl.n Lorenzo Moriz6n ••
de idem •.•.••.•••. ¡CapitAn ••• , , Juan d~ SuelveJ Goyeneche,
Alft!rez • ; • •. • AntoDlo Torrea Pardo. , •••
Teniente.... , (sidoro Montenegro Garcla.
• . El mlalllO••••••. , ••••••. , , .••
4.° reg. rva. Cab."•••• , T. coronel., D. lldefonso Súchea Anitúa ••
Com.· Art.·Barcelona. A1f~rea •••••• Bias Gil y Pujo! •. , •••••••••



















- I¡~i '''.OH Jo !i!.u."o , &:
'"
r;I~~o In qUI pr1Dalpla IU que ~mJna :. !ClIerpOl 01.... IIOIIB&BI i ~ 41n , ' 40H'"'". 1... Com1llÓIl oo1lf1l'l4. •lb ~."~~~ ~~ ~~ rHl4ena1a la 0UllII.611 AfIo .. .. --
tend,ab\i1itar •.••••• Capltin .•••• O.Juan Carmonl Crespo•.•••• Barcf'lo.D& • •• MaDresa ••••••••••·•••• p.Sar revista semestral de
edificios militares••••.•I ' , 1eme •••••.••••••••• • Elmi.mo •.••.•..•.••.•• ; •• , Idem ••••• ti Vich •••••• tl •••••••• Idem •.••••. : •.••..•.••. 6 6 1
em •••.•••••••••••• » El mismo•••••••••••••••••••• Idem'••••••• Tarraaa ................. Idem ••••••••••••••••••• 9 , 1
em •••••••••••.• ~ •• • . El mismo., •.••..••••••.••.•• [dem • • . • • •• GnlDoller!l......... • .• fdem •••••••••.•••.••••• 4 4 1
em •••••••••••••••• Cap¡Un. • • •• D. Gerardo Rovira Me.tre •••• (clem • • • • . •• VillafranC8 •••••••.•.• Idern •••••••••. ; •..••••• 10 10 1
em••••••••••.••••. » Elmlsmo.................... , tdem •••.••• Villanueva .•••••••.... tdem .•••••••••••••••••• 1'2 - 12 ' 1
em ••.••••••••••••• ., El mismo •••••••••••••• ~ ••••. [dem • • . • . •• Cardona••••.•.••..•.• Idem ••..•.•••••••••.• 16 18 3
em •••••••••••••••• Tenle.ote ••• O. Enrique OriO'MarchlDo•••• lFiperas • ••• GeroDa•••••••••.•.•.• Cobrar libramientos ••••• 10 10 1
terv. Militar •.•••• :. Comlsuio 2.- ~ Enrique ytdes ••.••.••••. iGerona •••.• Figueras•••••'•...•..• Pasar revista de Comisario 2 3 2
elll ................. » Elmismo••.•.•••••••.•••••••• ldem ..."~ ••.• J4em.................. Intervenir servicios••••.• 23 2~ 2
em •••••.••.••••••• Comisario 2.a O. Ricardo SII)Z • • • •• • .• ~ •••
3.0 y ... Barc:efuna • •• VillafrlDca •.••..•.••• Revista semestral de edi-ficios miUtares •••••...• 10 . 10 1'2é Iem ••••••••••• ~ •••• I El mismo•.•••.•.•••••••••••• ~deDl ••••••• VUlanueva .; ••..•.••• Idem •••...••.••..• ~ •..• 12 ~ayo. 1921 12 mayo. I
.em ................. • Elmismo••.•••.••-•.••••••••• ~dem ••••••• MalUesa, Vkh y Grano-
llera •.••••••••.••••• Revista de Comisario •••• :1 • 4 3.,
:em ••••.••• : ••••••• CQmisario 2.- O. )08~ Cano........ ' ....... Tarragona •• Reus•.•••.••••.•.•••• Idem •••••••••...•..... 3 3 1 '
.em •• ! ••••••••••••• Otro ....... ~ Lorel1JO DoMn•.••••••••• lBarcelona ••• Villanueva,Villafranca y , . ~
. Hospitalet. • • • • • . . •• [dem •." •••••.••..•.• "•. 2 4 3
lem •••••••••••••••• • Ellll1smo..................... ldem ••••••• Vich •••••••.•.•••.••. (dem semestral de edil}.
. ~ <1M mmuu.......... 6 6 Ilem. .................. • El mismo••••••••.••••••••••• Idem ••••••. Tarrasa ....... , . .. ... (dem •••..•••• , ......... 9 9 Ilem •• • • .. • •• • • . • • • • • » El miSlIlo .................0 ............ Idem ••..••. Cardona .••••••• , • • • •. Idem ......••••...•..••• 16 17 2
lDldad Militar .•..•.• T. coronel •. D. Antonl9 Solduga Ponl ••••• lldem ....... L~rida •.••••••••••• ;. Observar a un enfermo en ,
· " t '. el Hospital ............ 4 7, ... I I n
,.,
,. e i ..S . Di ¡ .0. • i • , P a .F .. , ¡ ¡ • ; )j , R (' -. . P'
..
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CirCll1ar. Terminada la. publicación del folleto re-
dactac!D por este Estado Mayor central, selialando las
'CI:mpresioD<'s sugeridas de la lectlU'a de !As Memorias
remitidas por los cuerpos y unidades de Ingenieros»,
pa.ra mayor comodidad de distribución y recepción, se
-cursa dh-ecta1mente a los Capitanes generales de las
regiones, Generales de las divisiones y brigadas, eo..
mandantes generales de Ingenieros, jefe6 de Cuerpo
y dependencias, a fin de· que, conocidas por todos,
puedan acomodar a dichas orientaciones la instruc-
ci6n general de las unidades y dependencias de dicho
Cuerpo.
lrladrid 12 de septi('IIlbre de 1921.




Circvlar. De orden del Excmo. Sr. Minist.ro de la
Guerra, se nombran obreros tillados a los aspirantes
que se eJpresan en la siguiente rela.ci6n, siendo des-
tiD~ n. las secciones que en la misma se indican, ~
niendo lugar el altaJ be.ja correspondiente en 1& .re-
vista de comisario d pr6J1momes de octubre.
Dios guarae a V... muchos afios. Madrid 14 de sep-
tit:tnbrc de 1921.
DISPOSICIONES
de la SubsecretarIa y Secc:ioaes de este Mlalaterio




aTADO MAYOR CENT~ D~ EJERCITO
INSTRUCCION
Sellcn'_
Cin-vlar. Siendo conveniente disponer de aspiran-
tes a plazas de obreros filiados de oncio forjador, para
irles destinando a los que reunan condiciones regla.
mentarias a 100 establecimientos fabriles, 6 medida que
lo requieran las necesidades, los individU08 del men-
cionado oficio que deseen acreditar s\Jt competencia,
pueden dirigirme instancia, acor.apafiadas las de Ja¡
paisanos, de cuantos documentos previene el arttculo
414 del reglaDEnto para la aplioaci6n de la vigen12
ley de reclutamiento, y 1aB de 1a.s clases e imli,viduos·
de tropa en situaci6n de servido activo o de reserva,
:~ copla de.la f111iación Y. hoja de castigos, a. fin de
ner su examen en uno de los establecimientos del -
Cuerpo,
Dill6 guarde a V.,~ muchQ8 a!1Qs. Madrid 14 de sep-
tiembre de 1921,
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8.0 Tercio
Ruactdn dtl pe~ortalde tropa del mismo a qultn st ha concedido compromiso de unir en filos, putodo en que se lIS t'~
$IIIM o duraclóa del compromiso y premio de constancia que les cornsponfle con arreglo a lo pteceplllado en rtal ontu
circular de 11 eJe agosto de 1920 (C. L. núm. 195).






















."::s~ I'~ch. Dur.cl6n Premio !'eeba;¡-a&. en que empieza lIIeDsual de en que empieza
n ¡:o del constanciaCo.aa-
-"'"




I I \~eeDr.nchal1por aber cumpUdo su comOSar¡enlo.• D. Pio A¡ulrre Oramasin •.. ContiD. 10 junio.•. 1921 Ind~filnido ..• , .••• 60 ()( 1 julio ••• lenl promiso y con{ traer otro nu~
vo; acogido a
R.. D. de 26 n
Otro ••••• . viembre 1903.Prancisco Cedefto MIIIAn.•.• 3.' ] mafo... lenl 3 10 1 50 I maro ... lenlOlro ..... Cedllo Ortega Exlremi.na .• 2.· I jumo..• I~~
·
10 19 40 ] jun o ... lenlCabo ..... Bernardo Agrel. Oarcl•••••• Conli,,: 1 ~OSIO. len
·
1 21 21 1 '05tO. 1921Otro ..... ~os~ Sá~z d~ Toro .... • .... 4 aftoso 1 i em .•. lenl 4
· ·
27 1 I ~m ... lenl
Otro ..... ~m'DdoA1varu Mamad.• 4 id. 31ulio ... 1921 4 •
·
'20 1 Idem ... 1921




Xl I idem ... 1921
Iro...... Edaarjo de l. Torre fernán-
5llIQtro2,' .. dez ...................... Idea. ] Idem ... 1921 ·
5
·
21 II<lem ... 1921
Vicente Torres Urbano•••.•• 4 aftos. ] ídem ... lenl 4
· ·
27 : I idem ... ~~~:ro .... Alfonso López Martilla.•... 4 Id. I Id~m ... lenl ..
· ·
20 Ildem •••
tro ..... Franeisco A~D&5~•. oo. 4 Id. IJ julio.... 1921 4
· ·
20 1 Ide...... 1921
Oranad•• ºlro '"'' Er Oonúlez 00 a ..... 4fd. I ~oslo.• 1921 4
· ·
20 1 idem ... 1921
Otro ..... lWl Ariza Hernlndex••••••. 4 Id. ] 1 ~m ... lenl ..
· ·
20 Ildem ... 19'1]~~ ..... is Rulz Mata ............. 4 Id. l2lallo ... 1921 ..
· ·
20 lldem ... lenl
o ..... Julio AreDas Lorc:a.••••••.•• 4 Id. I d~m '" 19'11 ..
· ·
20 J julio - •• 1921






cabo..... EInlllo l.6pu ~eqaeD""'" 4 Id. 2 jallo ... 191: 4 · • 21 ~ 1 :fosto .• 1920 da de 21,56 peOuardlal" l'raucltco Aupo OOGltá.lez • 4 Id. 1 sepbre. 19 4
· ·
21 l.rll ... 1920 "'las, • partlde l. f~cba qn
\. '" le sellala, po~ntu en 1
mlsm. m4s d
16 alIos de ser
Corneta •• l'raaclsco Marina] Calleie ••• 1~~: YicIOl ekc:tlyo4Id. I lIgO.lo. 4 · · 20 I ~to.. 19210uardta2.." f'rancisco Oard. MartúI ••.• 4 Id. Imano•• IlI~i 4
· ·
20 11 CIII ... 1921Otro ..... ~Ol~ Alcalde Rfyu..·........ Ud. I mayo••• Il11 .. . . 20 1 maJO... 1921
Herrador. ruelsc:o Per&lllos Vega •••• 5.' 1 ~osto. ]921 Indefinido......... 75 1 r¡,0sto.• lenlCabo••••• ~drb zapata Tortosa. ••••• 4.lIos. 1 le.... lenl 4
· ·
21 1 em ... 1921
Ouardl.ll." abrlel Oud. Delpdo•••.• Contln. 25 ~Ie. ... 1921
"
1 7 27 I Idem ..: 1921
. Ouo...... ~1Wl Padilla Mollaa•••• , •••• Idelll. 20 dem ... 1921
·
7 14 27 I ideal ••• J921
Otro ••••• ¡ceate AloDIO RlqaellDe. '" .. alIo•• I r¡:lO•• 1921 4
·
• 2T I Id_ ... lenl
. Ouo 2..... DeDito Reche Ouela........ 3 Id. 1 I cm ... 1921 3
·
• 2T Ildelll ... lenlffrUo ..... Francisco Temel Cerezael••• 4Id. lldeJII ... lenl 4
·
• 21 lldem ••• 1921
rom!teta. Daalel M.rtlaea ,..~•.• , Hd. Ildcm ... 1921 4
·
• 20 lldem ••• 1921
• Ollar \&2," CayetaDo Ternel M ez ••• 4 Id. I lulio ... 1921 ..
·
• » ] julio ... 1921Otro ••••• 5ebaItfta Lópa O6ala, •••• .. Id. 5 dem ••• 1921I 4 • • 20 1 1800to • l<nl Ante Indlvldu
le le pr0f.0n





OnudJal" Aquilino Martina Curdo. , .. Id. 11 Idera ... .. • • 27 50 1 Idem ... 1911 'l7,50 peletas
1
, I partir de la le
cb.quese le se
bl"Cr conU
DIÚ e 16 afto
de servicio.
9.° Tercio,
Madrid 23 de agosto de 1921.-Zubia.
Cabo •••.• BasJlloCrauche O.rd•.•.••• 2.' l a¡osto., lenl 4 • • 'l7 ~ TKOItO' len111j Ouudl.l.· f'emando López Martfn •.• ;. 2," 1 seffbre • 1921 4 · • 'l7 1 ,~ brt! • lenlOtro 2.'••. P.trlclo Herotndez Terrón•• l.' 1 ju lo ... 1921 4
· ·
20 1 jufto ... lenl
Por habee reunto
Otro ..... Segundo Morltall. "!liro.. ·; • 1.. • » .
· ·
• 20 (1( l· agolto. lenl do los 6 aflos deValladolid I servIcio en Illas~n" de julio.Olro ..... Daniel Pulor Marcol••..••• ¡..' ! 1 11.0ltO.• 1921 ..... · · 20 1 Idcm .. , lenlOtro ..... Mauro Oarela Curlel. " •..•• 1.- 11 1 em ... lenl 4 •
·
20 I ,sepbre . 1921
Olro ..... efeulerlo SaUn Ar¡.rale ... ' 1'- 1 sepbre • 1921 4 ,
·
20 Td~m ... 1921Otro.... .. B.lblno Monles Seadlno .... 1.- , 1 Idem ... 1911 4 »
·
20 1 Idlm... lenl
Otro...... Tomú Mollón Hern'ndez.•. 1.' I IJ ldem ... lenl 4 · • 20 1 octubre. 1921Otro ..... VIctoriano Oómes SlnieDa. •• 2.- I telero ... 1921 4 · · 21 1 .epbre-. 1921 -Otro ..... !'ructuoso 011 M.teos.,.••.•• 1.. 1 idelll ... 1921 4
· ·
20 Tdem ... 1921Olro : .... JOlt Fraile Oard••• , •••..•• 1'- I . . .
· · ·
20 1 octubre. 1921 Por fdem fd. Id
~ etI 5.eptlembreAvIlL... :. Otro ..... Pedro Stnchez HcrnAndez ... 1 21 sepbr~ • 1921 4 • » 20 1lIdero ... lenlOlro ..... Florentino Nieto )Imtnez ... I 1 oclubre. lenl 4 · · 20 l lldem.... 1921Olro , ••• , S.ntos O.rela izquierdo., .•• 1 lldem ... lII111 4 · · 20 1 Idem.... 1921Olro ..... Fernando "Ufo~1 Su'r~z '" • 1 1 tdem ••• 1921 4 · · .20 i, Idem.... 1921Otro, • •.. Jo.quln Crl. o Mall.s ••.•.. 1 1 Id~m ... 1921 4 »
·
20 00 1 Idem.... 1921
.
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PARTE NO OFICIAL
D. O. a1\m. 20D
- "''¡ ..... ~
GOIiEGIO OH HUEllBANO%
Arma da Caballería.-Consejo de administración dal Cole~o de Sant1a~o.
BALANCE de Caja correspondiente al mes de la fecha
I I
DEBE Peseta, Cb. HABER Ptsetu ell.
-.
Bxlsttnda en fin del mes pr6xlmo pasado •• 9°·273 03 En metlllco y cuenta corriente en el Banco
de Eapaila •..•••••••••••••••••••••• lo ••• 5. 000 •Por cuotas de socios abonadas penonalmen- En la caja del Colegio de Valladolid, a dar
te, por los cuerpos'y por los habilitado!! de distribución. • ••.••••..••••• A ••••••••• 99. 089 92
clnes de las regiones •.•••••••••••••••• 6.120 75 En la caja del Colegio de Carabanchel, a dar
Recibido por donativos de jefes y oficiales • 2.150 • distribución ......... '••••••.••••••••••.• 2.07-9 15Abonado por los cuerpos, en el Colegio y en En la CAlja de Secretada, en efectos por cobrar 5.7.)2 ¡S
• Secretarla, por trabajos hechos en la im- -En una acción de la Cooperativa Electra de
prenta establecida en aqu~l .••.•.•••.••• 8.4]1 70 loa Carabancheles, 50 pesetas, yen la fian-
ldem por la Hacienda, para el rondo de ma- sa del tel~ono de Vista Alegre, 7S••••••• üS •
terial del Colegio .•• ; ................... 12.':18 fl7
ldem por la misml, para dotación de emplea- Suma el cap/tOoI.• •••.•••• 112.C26 aS
dos y sirvientes civiles ................. 1.646 67
Recibido por pellsiones de alumnos mnitares 1.145 4S Por ,utos efectuados en la Secretaria •••••• 416 66
ldem por honoralios de alumnos de pago.• • • Por a cuenta deto V U • 3.8¡0Idem por saldo de la Caja Central yaboaar& ' gastos generales e ~ adolid •••••••.•.• 97
~didos•.•••••••••••••.••••••••••••• 14.015 8S del Coleai0 •••• De Carabanchel .•••••_••• 3.891 '15
Idem de la Administracic)n Militar, por Cllen- Por la idem de alimentació.. de varones •••• 1.973 71
ta de los bailos de mar de los alumnos ••• 2.¡00 » Por la idem id. de niii.as •••••••••••••••••• 1.268 40
Por la pensión de la Cruz laureada de San Por la ldem de gutos de la imprenta ..•••.. 4.583 42-
FerDando, del capiUn fallecido D. Diego Haberes de profesores y empleadOll civiles. :1. 265 ,66·
Pacheco Barona•••••••••••.•••••••.•••• 8z 45 Pensiones a los huérfanos en los regimien-
Por ingre&OlJ en la huerta de Carahanchel. • ISS 35 tos•••••••••••••.••••.•••••••••••••••• 15 '50
Carpeta de cargos de la Caja central de julio. 4 •.,60 Se.
Pensiones a bu~rfanos menores de edad••. 1.975 •
ldem con arrqlo al arto 100 del reglamento. '1&0 •
Por contribnción territorial ae[ 1.° y 2.° trí-
m~tre de este año. del Colegio de Cara-
1.6oibllDC.heJ•••••••••.•••••••••.•••••••••• I~
Por estanciáa de alumnos de pago••••••••• 10 50
"
Suma ti Dtbf!•••••••••• , •••••.••• 1!9·449 32 ~uma ti Habu••••••.•••• '39·449 3:1.
NÚMERO de socios en el presente mes y huérfanos hoy día de la fecha
SOClO& i HUtRPANoS
- "" o o ~ "" ~ {) "" ~ X EH EL III Q' Total~!L ~l III i ~g e ~?f Q f CUW'O Del!QUlTACIOi t 00"'000 oo.....,"" 1" {.. ~~~ I j 11 : t t ~ I _i l' 1:' ~: 11 ¡ :--;1'... ¡.t • ~ 1= ~ i :( q: i :~
: i : i' : t : 9 11 J~ 1 ~ ~ ~ :.:- :':: :':: 11 S I s l!. -
:S:e::.,.· ;3: :'!.~ ii~:O:Ol'O 11 11 • d6a:.:=I-:~ :, :I:'::::::~: :t:t_
--- - ------





Madrid 31 de Igosto de 1921.
El TenIente Coroael Secretario,
BARÓN DI! VU.U-ATARDY I1I
~
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